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最 終 学 歴
昭 羽 M 5 イ r  3  j l
昭 和 4 7 午  3 月
Ⅷ 仟 Π 5 0 イ F Ⅱ 月
北 圷 月 Π
本 籍 地
職 名
所 属
、
池 上 正 人 教 授 略 歴
職
昭 1 Π 2 2 年 2  J ・ 」  3 日 ノ ト
神 奈 川  1 1 ・ 」
教 授
東 北 大 学 大 学 院 艘 学 研 究 科
歴
昭 和 5 1 仟 1 刀
昭 千 「 1 5 2 年 8 月
大 阪 胴 立 大 学 奥 ツ 部 園 芸 膿 学 科 卒 業
大 阪 舸 、 ン 人 学 大 学 院 農 学 研 究 科 農 学 専 攻 修 了
D e p a r t m e n t  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 哥 ,  u n i v e r s i l y  o f  A d e l a i d e  博 τ 1 二 f 課 秤 修 、 f
昭 和 5 4 年 4 j ]
昭 和 5 6 年 1 0 打
昭 1 1 】 5 8 作  4  ナ 1
昭 和 6 リ 1 二 4  j ]
乎 成 元 年 3 "
近 畿 大 学 医 学 部 助 手
D c p a t t m e n t  o {  M o l e c u l a r  B i 0 1 0 g y ,  u n i v e r s l t y  o f  c a l i f o r n i a ,  B e r ] d e y ,
R e s e a r c h  A s s o d a t e
D e p e r t m e n t  o {  P 】 a n t  p a t h 0 1 0 g y ,  u n i v e r s i t y  o f  l 】 1 i n o i s ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e
東 京 農 業 人 7 助 手
東 京 農 業 大 学 講 師
東 京 農 業 大 ツ 助 教 授
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研 究 の 指 連 の た め 国 際 協 力 小 業 団 専 門 家 と し て タ イ 上
則 に 川 張
束 京 奥 業 大 学 教 授
人 学 設 碕 審 議 会 の 教 a 組 織 密 行 に お い て 東 京 膿 業 大 学 大 学 院 農 ツ 研 究 科 博 士
課 程 指 導 教 授
東 北 大 学 大 学 院 艘 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 を 定 午 退 1 哉
平 成 元 午 4 月
平 成 2 午 4 打
平 成 1 4 q 二 3  刀
平 成 2 2 年 3 j l
学 イⅡ
昭和5】年4 河
受 賞
平成兀年3月
学会等における活動
The lnternational committee on Taxonomy of viruses Gι"11記IW1ιdαι C]assificatlon study
GrouP 委員 a989~1999)
日本ウイルス学会編集委員 a994~1998)
The lnternationalcommittee on Taxonomy of viruses c01π0沈πdαι Classi丘Cation study Group
委員 a996~2009)
日木バイオ技術教育学会バイオ技術第Ⅱ師認定試験委員 a995~2007)
Π本柚物病理学会評議員(2002~2010)
Π本柚物病理学会東北部会幹Ui(2002~2010)
北日木病害虫矧究会評議員(2002~2010)
日本植物病理学会(欧文誌)編条委n (2004~2009)
日木舶1刎丙理学会東北部会長(2004~2005)
Biotechn010gy and MO]ecu]aT Bi010gy Review, Associate editor (2008~g1Υ1:)
日本柏物病理学会舶物ウィルス病研究会委員(2002~2009)
Acta physio]ogiae plantal'um, Associate edilor (2009~現征)
Ph.D.(university of Ade]aide)
The most valuable contribution to the Kasetsal't university-Japan phase 11
Project (タイ上殉カセサート人学)
社会活動
財団法人樫の芽会(奨学財団)監斗T(1983~1997)
選ぎ委員 a998~2008)
常任理」打(2006~2008)
国際協力小業団専門家 a989)
通産省基雛技術研究促進センター技術評価委員会委員(1990~1993)
富山県技術アドバイザー(1989~1999)
奥林水産名農薬バイオテクノロジー奥薬生産の九めの高度整合件糸利則技術の開発委員会第2
分科会委員 a993~1994)
農躰水産省農薬バイオテクノロジー環境負荷の低減に資する農薬開発のための生物系農業の機
能調整技術の開発委員会第2分科会委員(1995~1999)
財団法人前田記念工学振興則団評議負(1997~2008)
膿林水産省農薬バイオテクノロジー生物系奥薬の低コスト生産基継技術の開発委1)会委R
(2000~2004)
農林水産省農祭バイオテクノロジー開充技術研究組合技術明発設訂管理委n会委員(2001~
200心
農林水産名柚物防疫所調介帳告会評価委員(200印
先端技術を活用した農林水産研究商腰化小:学翁刊而委員(2002~2007)
公益法人前田記念工学振興財団理弓i(20仭~現在)
公益法人樫の芽会(奨学財団)'常任理小(2009~現イ吟
選老委貝(2009~現カリ

1.著書・編書
1.池上正人 a984)
ジェミニウイルスベクター,最新柚物工学要覧,4-13
RandD プランニンク
業
2.池上正人 a985)
ウイルス学
三浦謹・一郎,池上正人,矢崎和盛,木村穣共訳,440ページ
東京化学同人
績
3.池上正人 a985)
ジェミニウイルス,植物の形質転換の基礎技術,植物遺伝子操作技術一組換
えDNA と細胞融合一,監修・山口彦之,52-62
シー・エヌ・シー出版
目 録
4. Honda, Y. and lkegami, M.(1986)
Mung bean yeⅡOw mosaic vitus, NO.323, AAB Descriptions of plant viruses,
Commonwealth Myc010gica11nstitute and Assodation of Applied Bi010gists
5.池上正人(1987)
植物における過伝子工学の現状,バイオテクノロジーの世界,渡辺挌編,83-96
講談社
6.池上正人 a987)
植物ウイルス,ウイルス・フブージの取り扱い,新基礎生化学実験法1
(生物材料の取り扱い),三浦謹一則H也編,242-256
,L善
フ.池上正人(1987)
遺伝子王学の農学分野への応用,JAALD シリーズ5 図書館員の九めのバイ
オテクノロジー講演集,18-25
日木奥学図書館協議会
8.池上正人 a988)
植物の環状 1本鎖DNA ウイルスのゲノム,ライフサイエソスの歩み,29
日本ブイソトープ協会
9.池上正人(1988)
植物における遺伝子工学,農業・農学・作物考,金木良三編,25-32
東京農業大学出版
21 0
池 上 止 人 ( 1 9 8 9 )
ジ ェ ミ ニ ウ ィ ル ス 群 の 遺 伝 子 解 析 , 植 物 病 害 と 遺 伝 子 工 学 , 大 内 成 志 ・ 豊 田 秀
吉 編 , 部 一 9 4
朝 Π 出 版 社
I k e g a m i ,  M  ( 1 9 8 9 )
M o l e c u l a r  B j 0 1 0 g y  o f  b e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s  a n d  m u n g  b e a n  y e 1 1 0 w  m o s a i c
V l r u s
I n t e Y a c t i o n s  b e t w e e n  p l a n t s  a n d  m i c r o o r g a n i s m s ,  e d i t e d  b y  G .  L i m  a n d  K
K a t s u y a , 1 2 3 - 1 3 3
J S P S - N u s  l n t e r - f a c u l t y  s e m i n a r
池 上 正 人 ( 1 9 9 0 )
遺 伝 子 工 学 入 門 , Ⅱ 0 ペ ー ジ
理 工 区 1 ; 1 1
池 上 正 人  a 9 9 0 )
最 新 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 辞 典
朝 倉 書 店
池 上 正 人  a 9 9 D
分 子 牛 物 学 か ら バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ヘ , 三 浦 謹 ・ 一 郎 編 , 2 0 4 ペ ー ジ
共 立 出 版
池 上 正 人  a 9 9 2 )
遺 伝 子 組 換 え 技 術 の 朏 業 へ の 応 用 , 2 1 世 紀 農 業 へ の 提 言 , 松 田 藤 四 郎 他 監 修 ,
1 5 8 - 1 6 8
農 林 統 計 協 会
池  E 正 人 ( 1 9 9 2 )
植 物 病 理 学 辞 典 , Π 本 植 物 病 理 学 会 編 , 1 2 2 0 ペ ー ジ
養 賢 堂
池 上 正 人  a 四 5 )
植 物 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 概 論 , 池 上 正 人 他 茗 , 2 0 6 ペ ー ジ
朝 倉 書 店
池 上 正 人 ( 1 9 9 7 )
植 物 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー , 2 0 6 ペ ー ジ
理 工 偲 1 〒 井
池 上 正 人  a 9 9 7 )
分 子 細 胞 生 物 学 辞 典
東 京 化 学 同 人
Ⅱ
1 2
1 3
N
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20 池上正人(1997)
ビーンゴールデンモザイクウイルス,ウイルス学,畑巾正一編,499-507
朝倉書店
Ikegami, M.(1999)
Mung bean yeⅡOw mosaic vh'US,1n crop protection Global Module on cD-
ROM
CAB lnternational, waⅡingford
池上正人(20OD
遺伝子組換え食品の安全性,スーパー農学Ⅱ0の女啼哉,東京農大スーパー農学
編集委員会編,246
謂'盲炎ネ士
Ikegami, M.(20OD
Fabavirus,1n The springer index of viruses. Tidora, C.A. and Darai, G.(eds)
Springer
池上正人(2002)
ジェミニウイルス,ベクター,植物造伝子工学と育種技術(悟卸毎:111口彦之),
52-62
21
22
23
24
25 M山'ayama, A. and lkegami, M.(2004)
EnvironmentaⅡy sound management of Biotechn010gy in Japan.1n Regional
Sustainable Development Review: Japan, Edited by Himiyama, Y.,1n Ency・
dopedia of Life support system (EOLSS), Developed under the auspices of
the uNESCO
EOlss pub]ishers, oxford, UK
Ikegami, M. and sharma, P.(2008)
Fabavirus,1n The springa'index of viruses (second edition). Tidora, C.A. and
Darai, G.(eds)
SPTinger
池上正人(2009)
分子細胞生物学辞典(第2版),村松正実他編,1200ページ
東京化学同人
池上正人(2009)
植物ウイルス学(共君ヲ,196ページ
朝倉書店
Kon, T. and lkegan〕i, M.(2009)
A new strain of tomato leaf curl Java virus assodated with ageratum yeⅡOW
Vein disease and evidence for natural recombination between tomato ]eaf curl
Java virus and Ageratum ye110w vein virus-[Java], cun'ent Topicsin vir010gy
V01.1 Plant viral Disease. Eds: G.P. Rao et al
Studium press, Texas, USA
3
26
27
28
29
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43 0
S h a r m a ,  P .  a n d  1 1 く e g a m i ,  M . ( 2 0 0 9 )
F u n c t i o n a l  a 1 1 a l y s i s  v l ,  C 2 ,  C 4  a n d  β C l  p r o t e i n s  a s s o c i a t e d  w i t h  T o m a t o  l e a f
C u r l  J a v a  b e g o m o v i r u s ,  C 山 ' r e n t  T o p i c s  i n  v i r 0 1 0 g y  v 0 1 . 1  P l a n t  v i r a l  D i s e a s e
E d s :  G . P .  R a o  e t  a l
S t u d i u m  p r e s s ,  T e x a s ,  U S A
池 _ 上 正 人 ( 2 0 1 0 )
稙 物 ウ イ ル ス 市 典
朝 倉 書 店
I k e g a m i ,  M .  a n d  s h a r m a ,  P . ( 2 0 1 0 )
Y e Ⅱ O w  d w a r f  c o m p l e x ,  a  m a j o r  p r o b l e m  f o r  t o m a t o  c T o p  i n  E a s t  A s i a
E m e r g i n g  g e m i n i v i r a l d i s e a s e s  a n d  t h e i r  m a n a g e m e n t .  E d s :  s h a r m a ,  P . ,  G a u T ,
R .  K .  a n d  l k e g a m i ,  M
N o v a  s c i e n c e  p u b l i s h e r s , 1 n c . ,  N e w  Y o r k ,  U S A
3 1
3 2 ,
Ⅱ .
研 究 論 文
1 .  T a k a h a s h i ,  M . 1 k e g a m i ,  M .  a n d  o s a k i ,  T . ( 1 9 7 1 )
B i 0 1 0 g i c a l  a n d  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t o b a c c o  m o s a i c  v i r u s  m u t a n t  i n d u c e d  b y
n i t r o u s  a c i d
B U Ⅱ .  u n i v .  o s a k a  p T e f e c t u r e  B  2 3 . 3 4 - 4 2
2 .  T a k a g i ,  Y .  a n d  1 1 く e g a m i ,  M . ( 1 9 7 2 )
E 丘 e d  o f  3 2 P  d e c a y  o n  i n f e c t i v i t y  o f  t o b a c c o  m o s a i c  v i r u s
A n n .  p h y t o p a t h .  S O C ,  J p n  3 8 . 4 1 0 - 4 1 3
3 .  T a k a h a s h i ,  M . , 1 k e g a m i ,  M .  a n d  o s a l d ,  T . ( 1 9 7 3 )
S y n t h e s i s  o f  h o s t  r i b o s o m a l  R N A ' s  i n  t o b a c c o  l e a v e s  i n o c u l a t e d  l v i t h  t o b a c c o
n ] o s a l c  v ] r u s
B U 1 1 .  u n i v .  o s a k a  p r e f e d u r e  B  2 5 . 3 2 - 3 5
4 .  1 1 く e g a m i ,  M .  a n d  F r a n c k i ,  R . 1 . B . ( 1 9 7 3 )
P r e s e n c e  o f  a n t i b o d i e s  t o  d o u b l e  s t r a n d e d  R N A  i n  s e r a  o f  r a b b i t s  i m m u n i z e d
W i t h  r i c e  d w a r f  a n d  m a i z e  r o u g h  d w a r f  v i r u s e s
V i r 0 1 0 g y  5 6 . 4 0 4 ・ ・ 4 0 6
5 .  1 1 祀 g a m i ,  M .  a n d  F T a n c l d ,  R . 1 . B . ( 1 9 7 4 )
P u r i f i c a t i o n  a n d  s e T 0 1 0 g y  o f  v i t u s  l i k e  p a r t i c l e s  f r o m  F i j i  d i s e a s e  v i r u s - i n f e c t e d
S u g a r  c a n e
V i r 0 1 0 g y  6 7 . 3 2 7 - 3 3 3
6 .  1 1 く e g a m i ,  M .  a n d  F r a n d d ,  R . 1 . B . ( 1 9 7 5 )
S o m e  p r o p e r t i e s  o f  R N A  f r o m  F i j l  d i s e a s e  s u b v i r a l  p a r t i c l e s
V i r 0 1 0 g y  6 4 . 4 6 4 - 4 7 0
7 Ikegami, M. and Francki, R.1.B.(1975)
An RNA dependent RNA polymerase from gaⅡ tissues of Fiji disease infected
Sugarcane leaves
Proceeding of properties and replication of infectious RNA agents ol plants;
from viroidS 加 multゆattite 又enomes.133-138
Ikegami, M. a975)
Studies on Fiji disease virus reference to the viral nucleic add
Ph.D. thesis, univ. of Adelaide, Australia.
Ushiyama, R., Nakai, Y. and lkegami, M.(1976)
Detection of double stranded RNA {rom poyhedra] virus-1ike particles in
ιιπtiπ1ιS ιdodιS (Ber1ζ.) sing
Proc. Japan Acad.52.450-452
Ikegami, M. and FTancki, R.1.B.(1976)
RNA-dependent RNA polymerase associated with subviral particles of Fiji
disease virus
Vir010gy 70.292-300
Ushiyama, R., Nakai, Y. and lkegami, M.(197フ)
Evidence for double stranded RNA from polyhedral virus-1ilくe partic]es in
ιιπh'π1ιS ιdodιS (Bel'k.) sing
Vir010gy 7フ.880-883
Ikegami, M. and Francld, R.1.B.(197フ)
Antigenic variation among double stranded RNAs from viruses and a synthetic
Polyribonudeotide
Ann. phytopath. SOC. Jpn 43.59-61
Ikegami, M. and Hirai, T.(1978)
Some propa'ties of RNA from virus-1ike P釦'ticles in pyπ'ι1ι1αア1'a 0史γZαι Cavara
Microbi01.1mmunal.22.569-574
Ikegami, M. and Fraenkel-conrat, H.(1978)
RNA-dependent RNA polymerase oftobacco plants
Proc. Nau. Acad. sci. USA 75.2122-2124
Ikegami, M. and Fraenkel-conrat, H.(1978)
RNA-dependent RNA polymerase of cowpea
FEBs le杜erS 96.197-200
Yamamoto, K.,1kegami, M., Tanaka s. and shinohara, H.(1979)
Glycoproteins in various organeⅡes of retアαh),祝ι114 つyアii'0ア1πis
Acta Medica Kinki univ.4.41-47
8
9
10
H
12
5
玲
14
15
16
61 7
I k e g a m i ,  M .  a n d  F r a e n k e l - c o n r a t ,  H . ( 1 9 7 9 )
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  R N A - d e p e n d e n t  R N A  p o l y m e r a s e  o f  t o b a c c o  l e a v e s
J .  B i 0 1 .  c h e m . 2 5 4 . 1 4 9 - 1 5 4
I k e g a m i ,  M .  a n d  F r a e n k e l - c o n r a t ,  H . ( 1 9 7 9 )
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  d o u b l e - s t r a n d e d  r i b o n u d e i c  a c i d  i n  t o b a c c o  l e a v e s
P r o c .  N a t l .  A c a d .  s c i .  U S A  7 6 . 3 6 3 7 - 3 6 4 0
I k e g a m i ,  M .  a n d  F T a e n k e l - c o n T a t ,  H . ( 1 9 8 0 )
L a c k  o {  s p e c H i c i t y  o f  v i r u s  s t i m u l a t e d  p l a n t  R N A - d e p e n d e n t  R N A  p o l y m e r a s e
V i r 0 1 0 g y  l o o . 1 8 5 - 1 8 8
H a b a r ,  S . , 1 k e g a m i ,  M . ,  B a j e t ,  N . B .  a n d  G o o d m a n ,  R . M . ( 1 9 8 1 )
E v i d e n c e  f o r  a  d i v i d e d  g e n o m e  i n  b e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s ,  a  g e m l m Ⅵ r u s
N a t u r e  2 8 9 . 3 2 4 - 3 2 6
F r a e n k e l - c o n t a t ,  H . , 1 k e g a m i ,  M .  a n d  s t e i n ,  S . ( 1 9 8 1 )
R N A - d e p e n d e n t  R N A  p o l y m e r a s e
P r o c e e d i n g s  o f  s e c o n d  i n t 田 ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o f  t h e  r o l e  o f  R N A  i n
d e v e l o p m e n t  a n d  r e p r o d u c t i o n .  T h e  s c i e n c e  p r e s s ,  B e i j m g . 1 8 7 - 1 9 9
I k e g a m i ,  M . ,  H a b a r ,  S .  a n d  G o o d m a n ,  R . M . ( 1 9 8 1 )
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  v i r u s - s p e c i f i c  d o u b l e - s t r a n d e d  D N A  f r o m
t i s s u e s  i n f e c t e d  b y  b e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s
P r o c .  N a u .  A c a d .  s c i .  U S A . 7 8 . 4 1 0 2 - 4 1 0 6
Y a m a g u c h i ,  S . ,  o o t a ,  T . ,  o o t a n i ,  M . , 1 k e g a l n i ,  M .  a n d  A S O ,  S . ( 1 9 8 2 )
P i n e a p p l e  f o l i a g e  a n a l y s i s  b y  n e u t r o n  a c t i v a t i o n  m e t 1 1 0 d
B U Ⅱ .  R a d i a o i s o t o p e  R e s . 1 n s t i t u t e  T o k y o  u n Ⅳ ,  A g r i c u l t u r e  3 . 9 - 1 2
I k e g a m i ,  M .  a n d  w a t a n a b e , 1 .  a 9 8 3 )
E x t e n s i v e  p u r l f i c a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  n u d e o s i d e t r i p h o s p h a t e :  R N A
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池 上 正 人  a 9 8 5 )
Π 英 に お け る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 研 究 動 向 調 査
昭 和 6 0 年 度 文 部 名 海 外 学 術 調 査 報 告 書  P P . 1 2 - 1 7
池 上 正 人  a 9 8 5 )
れ 劇 勿 D N A  ウ イ ル ス の べ ク タ ー 化
昭 利 6 0 年 度 ~ 昭 和 6 2 年 度 文 部 省 特 定 研 究 「 柏 物 育 種 の 細 胞 ・ 分 子 レ ベ ル に お け
る 展 開 」 研 究 成 果 報 告 書  P P . 別
池 上 正 人  a 9 8 6 )
植 物 べ ク タ ー の 開 発 ^ 特 に 植 物 D N A ウ イ ル ス の 利 用
組 換 え D N A の 高 等 械 物 へ の 導 入 と 形 質 転 換
昭 和 5 8 年 度 ~ 昭 和 6 0 年 度 文 部 省 特 定 研 究 「 組 換 え D N A  と 生 体 機 能 」 研 究 成 果
帆 告 腎  P P . 1 0 6 - 1 0 8
池 上 正 人  a 9 8 6 )
高 等 植 物 の 遺 伝 子 導 入 べ ク タ ー に 関 す る 基 礎 研 究
昭 和 印 年 度 ブ ミ ノ 酸 協 会 学 術 基 礎 研 究 帆 告  P P . 1 - 1 4
池 上 正 人  a 9 8 7 )
成 熟 過 程 に 関 与 す る 遺 伝 子 系 と そ の 構 造
昭 和 5 9 年 度 ~ 昭 和 6 3 年 度 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 先 端 技 術 シ ー ズ 培 養 研 究 に 関 す る
委 託 ( 農 林 水 産 技 術 会 議 )
昭 和 6 2 年 度 研 究 成 果 報 告 書  P P . 9 - 1 6
池 上 正 人 ( 1 9 8 6 )
植 物 べ ク タ ー の 開 発 ^ 特 に 植 物 D N A ウ ィ ル ス の 利 用
組 換 え D N A の 高 等 械 物 へ の 導 入 と 形 質 転 換
昭 和 5 8 年 度 ~ 昭 和 印 年 度 文 部 省 特 定 研 究 「 組 換 え D N A と 生 体 機 能 」 研 究 成 果
報 告 i 斗  P P . 1 5 8 - 1 5 9
池 上 正 人  a 9 8 7 )
植 物 D N A ウ イ ル ス の べ ク タ ー 化
植 物 育 種 へ の 組 換 え D N A 技 術 の 導 入
昭 和 6 0 年 度 ~ 昭 和 6 2 年 度 文 部 省 特 定 研 究 「 植 物 育 種 の 細 胞 ・ 分 子 レ ベ ル に お け る
展 開 」
研 究 成 果 報 告 i Ⅱ  P P . 8 1 - 8 2
4
5
6
7
8
9
1 0
Ⅱ
12 池上正人 a987)
成熟過程に関与する遺伝子系とその構造
昭和諦年度~昭和63年度バイオテクノロジー先端技術シーズ培養研究に関する
委託(農林水産技術会議)研究成果報告書 PP.フ-14
池上正人(1988)
植物DNAウイルスのべクター化
植物育種への組換えDNA技術の導入
昭和60年度~昭和62年度文部省特定研究「市劇勿育種の細胞・分子レベルにおけ
る展開」研究成果報告轡 PP.223-226
池上正人(1989)
遺伝子工学的手法によるBGMV変異株の作製とその複製
昭羽蛤3年度文部省科学研究費補助金(・一般研究C)研究成果報告書
池上正人 a989)
緑豆種子タンパク質の特性とその遺伝子について
昭和弱年度~昭和63年度バイオテクノロジー先端技術シーズ培養研究に関する
委託(農林水産技術会議)研究成果帳告書
Maeda, E. and lkegami, M. a989)
Cooperative research on plant tissue culture and bioresouces management
Report of ova'seas visits, southeast Asian cooperative progtam 血 the
Agricultural sdences (1987-1988) 158-161. NODAI Research lnstitute,
Tokyo univerS北y of Agriculture,1Sps core univa'sity
池上正人 a993)
オドソトグロッサム・りングスポット・ウイルスの外被タンパク質遺伝子の同定
平成4年度文部省科学馴究費補助金(一般研究C)研究成果報告書
池_上正人 a993)
Beangolden mosaicviruS の外被タンノ弌ク質遺伝子の同定
平成4年度財団法人神奈川学術アカデミー助成事業研究成果報告古
池上正人 a994)
タバモウイルス耐性植物作出について
平成5年度文部省大学院高度化推進研究成果帳告轡
池上正人 a995)
オドントグロヅサム・りングスポヅト・ウイルス耐性柏物作出について
平成6年度文部省大学院高度化推進研究成果報告轡
池上正人 a995)
造伝子工学的手法によるウイルス抵抗性トウガラシの作出のための基礎研究
-chiⅡiveinalm0壮levirus(CVMV)の核酸のクローニングと塩基配列一
平成6年度東京農業大学プロジェクト研究成果報告書
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21
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池 上 正 人  a 9 9 6 )
B e a n  g o l d e n  l n o s a i c  v i r u s  D N A  A  力 1 コ ー ド す る 遺 伝 子 の 機 育 E 解 析
平 成 7 年 度 文 部 省 大 学 院 商 度 化 推 進 研 究 成 果 穀 告 書
池 上 正 人  a 9 9 7 )
植 物 ウ イ ル ス D N A べ ク タ ー の 構 築
平 成 8 年 度 農 薬 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 関 連 技 術 情 報 調 査 都 告 書
池 上 正 人 ( 1 9 9 7 )
B e a n g o l d e n  m o s a i c v i r u s  D N A  B  が コ ー ド す る  B L 1 遺 伝 子 の 機 能 解 析
平 成 8 年 度 文 部 省 大 学 院 高 度 化 推 進 研 究 成 果 報 告 書
池 上 正 人  a 9 9 7 )
緑 豆 の 品 種 改 良 を 目 的 と し た 外 来 遺 伝 子 導 入 ぺ ク タ ー の 構 築
平 成 8 年 度 飯 島 記 念 食 品 科 学 振 興 財 団 学 術 研 究 成 果 報 告 1 1
池 上 正 人  a 9 9 8 )
植 物 D N A ウ イ ル ス の 病 原 性 の 分 子 機 構
平 成 8 年 度 ~ 平 成 9 年 度 文 部 省 総 合 研 究 ( A ) 「 植 物 ウ ィ ル ス の 病 原 性 の 分 子
機 構 」 研 究 成 果 報 告 吉
池 上 正 人  a 9 9 8 )
B e a n g o l d e n  m o s a i c v i r u s  D N A  B  が コ ー ド す る  B R 1 遺 伝 子 の 機 能 解 析
平 成 9 年 度 文 部 省 大 学 院 高 度 化 推 進 研 究 成 果 報 告 書
池 上 正 人 ( 2 0 0 0 )
生 態 系 保 全 シ ス テ ム の 確 立 に 関 す る 研 究
平 成 7 年 度 ~ 平 成 Ⅱ 年 度 東 京 農 業 大 学 特 定 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 成 果 報 告 書
池 上 正 人 ( 2 0 0 0 )
遺 伝 子 上 学 的 技 法 に よ る 耐 虫 害 性 野 菜 ・ 果 樹 の 品 種 改 良
東 京 農 業 人 学 総 合 研 究 所 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 成 果 報 告 書
池  L 正 人 ( 2 0 0 2 )
ト ラ ン ス ジ ェ ク 生 物 に 関 す る 研 究 並 び に 技 術 開 発
平 成 9 年 度 ~ 平 成 B 年 度 文 科 省 私 立 大 学 学 術 研 究 高 度 化 推 進 事 業 「 バ イ オ サ イ
エ ン ス 研 究 推 進 プ ロ ジ ェ ク ト 」 研 究 成 果 帳 告 1 "  P P . 3 4 1 - 4 船
池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
昆 虫 細 胞 内 共 生 細 菌 遺 伝 子 の 植 物 保 護 へ の 応 用
ー コ ナ ジ ラ ミ 細 胞 内 共 生 細 菌 遺 伝 子 の 解 析 ・ ー
平 成 1 3 年 度 ~ 平 成 1 4 年 度 科 学 研 究 補 助 金 ( 基 俳 研 究 C ) 研 究 成 果 綴 告 書
池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
植 物 の 環 状 1 本 鎖 D N A ウ ィ ル ス の 遺 伝 子 機 能 と 複 製
平 成 1 5 年 度 農 薬 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 関 連 技 術 恬 報 調 査 靴 告 ι I U 提 薬 バ イ オ テ ク
ノ ロ ジ ー 関 速 技 術 研 究 組 合 )  P P . 1 2 - 2 3
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
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33 池上正人(2004)
新農法確立のための生物農薬などの新素材開発(1)
平成Ⅱ年度~平成巧年度文科省学術フロンティア推進事業成果報告書 PP.221-
236
34 池上正人(2005)
三春ダム堆積士砂の農業用士への有効利用
平成15年度~平成17年度国士交通省三春ダム調査報告書
池上正人(2009)
トマトジェミニウィルスの外被ならびにβC1タンパク質の細胞内局在と機能
解析
平成18年度~平成20年度科学研究補助金(外国人特別研究奨励費)研究成果報
告書
池上正人(200の
新農法確立のための生物農薬などの新素材開発(Ⅱ)
平成16年度~平成20年度文科省学術フロンティア推進事業成果報告書
35
36
V.解説・評論・特許なと
1. 1kegami, M. and Francki, R.1.B.(1972-1973)
Properties of Fiji disease virus
Biennial Report of the Nπ7aite Agricultural Research lnstitute, university of
Adelaide 85-87
2. 1kegami, M、 and Fraenkel-contat, H.(1978)
The existence o{ RNA dependent RNA polymerase in tobacco plants
Nachrichten aus chemie, Technik und Laboratorium 26.508
3. 1kegami, M. and Fraenkel-conrat, H.(1978)
Bi010gy's central dogma broken again
Chemical and Engineering News, June 26
4,11ζegami, M. and Fraenkel-conrat, H. a978)
Enzymes and healthy plant
The Daily california, July 7
5. 1kegami, M. and Fraenkel-conrat, H. a978)
Invading viruses may get help hom host plants
The Monday paper (university of california, Berldey), Aug.11
6.渡邊格,池上正人,松井千明 a983)
CaMVを使い,植物と大腸菌のシャトルベクターで実験
Π経バイテク 3月28Π
フ.池上正人(1984)
生命の神秘って,いま農学部はなぜバイオテクノロジーか?
ウイニング 6月号
23
2 4
8
池 上 正 人  a 9 8 5 )
農 学 バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー は こ こ ま で 進 ん で い る
V コ ー ス  8 月 号  1 1 2 - H 3
池 上 正 人  a 9 8 5 )
時 代 の 潮 流 を 読 む , 大 学 は 今 , 「 農 学 部 」 が 最 先 端 で あ る
P e n t h o u s e  1 1 月 号  9 4 - 9 9
池 上 正 人  a 9 8 6 )
組 換 え D N A 技 術 の 農 業 へ の 応 用
私 の 研 究 一 大 学 時 報  3 5 . 1 0 7
池 上 正 人  a 9 8 6 )
組 換 え D N A 技 術 の 農 業 へ の 応 用
私 学 公 論  1 9 . 5 9 - 6 1
池 上 正 人  a 9 8 6 )
地 域 農 業 活 性 化 を
熊 本 日 日 新 聞  7 月 2 7 日
森 永 傳 , 三 浦 謹 ・ 一 郎 , 下 遠 野 邦 忠 , 池 上 正 人 , 市 川 弥 太 郎  a 9 9 の
新 規 D N A 及 び ハ イ プ リ ヅ ド D N A
平 2  - 5 8 9 1 5  ( 平 成 2 年  a 9 9 0 )  1 2 月 H  e ) , 特 願 昭 認 一 1 6 1 4 5 , 出 願 昭 5 8
a 9 8 3 )  9 月 5 日 , 公 開 昭 印 一 騏 6 部 印 召 印 ( 1 9 8 5 )  3  打 2 9 H )
森 永 傳 , 三 浦 謹 ・ 一 郎 , 下 遠 野 邦 忠 , 池 上 正 人 , 市 川 弥 太 郎 ( 1 9 9 0 )
新 規 D N A 及 び ハ イ プ リ ヅ ド D N A
平  2  - 5 8 9 1 6  6 杓 戍  2 年  a 9 9 0 )  1 2 月  H  e ) , 特 願 昭 5 8 - 1 6 1 4 5 , 出 願 昭 5 8
( 1 9 8 3 )  9 月 5 日 , 公 開 昭 6 0 - 5 4 6 8 4  印 召 印  a 9 8 5 )  3 月 2 9 日 )
池 上 正 人  a 9 9 山
「 先 端 技 術 に 挑 む 5 人 の 研 究 者 の 意 外 な ラ イ フ ス タ イ ル 」 ( 立 石 泰 則 D  に お い て
Π 経 ア ン ト ロ ポ ス  2 月 号  1 1 6 - 1 2 7
池 上 正 人 ( 1 9 9 1 )
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー と 野 菜 作 り
り ぶ る  7 . 1 6 - 1 7
小 崎 道 雄 , 舛 重 正 一 , 池 上 正 人 , 内 村 泰 , 加 藤 茂 明  a 9 9 D
微 生 物 研 究 の メ ッ カ ー 乳 酸 菌 か ら 細 菌 の 新 属 新 種 ま で ー
T e c h n o l n n o v a t i o n  l . 4 0 - 4 1
池 上 正 人  a 9 9 1 )
ウ ィ ル ス 病 の 克 服 で 東 南 ア ジ ア に 貢 献
V o i c e 夏 季 増 刊 号  5 6 - 5 7
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19 森永傳,三浦謹・一郎,
新規DNA及びハイブリ
平 5 -49271 (平成 5年
a983) 9月5日,特願
3月22日)
20 森永傳,三浦謹・一郎,
新規DNA及びハイブリ
平2 一四272 (平成5年
a983) 9月5日,特願
2月22田
下遠野邦忠,池上正人,市川弥太郎 a993)
ツド DNA
a993) 7月23日),特願平 2 -15022,出願昭58
昭58-16146の分割,公開平3 -675兜(平 3 (1991)
21 池上正人 a四4)
新但代のきのこ生産
農経新報 7児25日
22
、F遠野邦忠,池上正人,市川弥太郎 a993)
ツド DNA
a993) 7月23日),特願平2 -179486,出願昭58
昭58-16N5の分割,公開平3 -67592 (平3 a991)
池上正人 a995)
21世紀の夢を開くバイオ関連学部の魅力^東京農業大学農学部
高校生新聞 10月号
23 森永傅,三浦謹一郎,下遠野邦忠,池上正人,市川弥太郎 a996)
[発明の名称] BGMV系DNA混合物
[特許番号]第2514297号
[登録日]平成8年 a996) 4 打30日
[出願日]昭和58年 a983) 9月5日
[発明者]森永傳,三浦謹・一郎,下遠野邦忠,池上正人,市川弥太郎
25
24 池上正人 a998)
学問の学問 V01.4.バイオテクノロジーの巻,著者インタビュー(バイオテ
クノロジー概論,朝倉書店)
Yozemi Journal v01.466.5
25 池上正人 a999)
PROGRESS「薬学部・生命科学部特集号」
東京農業大学・応用生命科学部・植物遺伝子工学研究室,生命の根源を極め,
農学の発展に貢献するバイオサイエンス
ネオリッチ(株)
26 池上正人 a999)
どのようにして遺伝子組換えはおこなわれるのか?
SAPI0科学館. SAPI0 Ⅱ月号
27 池上正人 a999)
遺伝子組換え食品って本当に食べ九ら危険なの?
メンズウオーカーフ月号 15
2 6
2 8
池 上 正 人 ( 2 0 0 0 )
農 学 に も 基 礎 研 究 を
経 営 塾  1 2 ,  H 8
2 9
池 上 正 人 ( 2 0 0 0 )
" 種 " の 壁 を 越 え る バ イ オ サ イ エ ン ス の 魅 力
栄 光 を め ざ し て S p e d a l , 特 集 号 ( 河 合 塾 )  U
3 0
池 上 正 人 ( 2 0 0 5 )
遺 伝 子 組 換 え 食 品 ど こ が 心 配 で す か ( 書 評 )
生 物 科 学  5 6 . 1 8 7
3 1
池 上 正 人 ( 2 0 0 5 )
昭 和 農 業 技 術 史 へ の 証 言 第 2 集 ( 邑 糯 平 )
生 物 科 学  5 6 . 1 8 8
气 五 .
国 際 学 会 発 表
1 . 1 k e g a m i ,  M .  a n d  F r a n c k i ,  R . 1 . B . ( 1 9 7 5 )
A n  R N A  d e p e n d e n t  R N A  p o l y m e T a s e  f r o m  宮 a Ⅱ  t i s s u e s  o f  F I J l d i s e a s e  i n f e c t e d
S u g a r c a n e  l e a v e s .  p r o p e r t i e s  a n d  r e p l i c a t i o n  o f  i n f e c t i o u s  R N A  a g e n t s  o f
P l a n t s ;  f r o m  v i r o i d s  t o  m u l t ゆ a T t i t e  g e n o m e s  ( B o r d e a u x ,  F t a n c e )
2 . 1 k e g a m i ,  M .  a n d  F T a n c k i ,  R . 1 . B . ( 1 9 7 5 )
R N A  d e p e n d e n t  R N A  P O ] y m e r a s e  a s s o c i a t e d  w i t h  s u b v i r a l  p a r t i d e s  o f  F i j i
d i s e a s e  v i r u s
1 Ⅱ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r o ] o g y  ( H a g u e ,  s p a i n )
3 .  1 k e g a m i ,  M .  a n d  F r a e n k e l - c o n r a t ,  H . ( 1 9 7 8 )
R N A - d e p e n d e n t  R N A  p o l y m e r a s e
V  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 g y  ( A m s t e r d a m ,  N e t h e r l a n d s )
4 . 1 k e g a m i ,  M .  a n d  F r a e n k e l - c o n T a t ,  H . ( 1 9 7 9 )
P l a n t  R N A  r e p l i c a s e
F e d e r a t i o n  p r o c e e d i n g S  3 8 ,  N O . 3 ,  M a r c h
5 .  F r a e n k e l - c o n r a t ,  H . , 1 k e g a m i ,  M .  a n d  s t e i n ,  S . ( 1 9 8 1 )
R N A - d e p e n d e n t  R N A  p o l y m e r a s e
Ⅱ  l n t e T n a t i o n a l s y m p o s i u m  o f  t h e  r o l e  o f  R N A  i n  d e v e l o p m e n t  a n d  r e p l ' o d u c ・
t i o n  ( B e i j i n g ,  c h i n a )
6 . 1 k e g a m i ,  M . ,  H a b a r ,  S .  a n d  G o o d m a n ,  R , M . ( 1 9 8 D
I s o l a u o n  a n d  c h a T a c t e r i z a t i o n  o f  v i T U S - s p e c i f i c  d o u b l e - s t r a n d e d  D N A  f r o m
t i s s u e s  i n f e c t e d  b y  b e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s
Ⅵ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 g y  ( s t r o u d s b u r g ,  F r a n c e )
7 11ζegami, M., Morinaga, T. and Miura, K. a984)
Genome stTucture of some geminiviruses
"1n use of recombinant DNA in virus research"
The 6th workshop under u.S.-Japan cooperative program for DNA research
(Tokyo, Japan)
Ikegami, M.(1984)
Geminiviruses as potential gene vedoTs for higher plants
"1n prospects in plant ce11 Sdence and techn010gy '
Kyoto symposia on Bioscience, Kyoto univ.(Kyoto, Japan)
Ikegami, M., Morinaga, T. and Miura, K.(1986)
Construction of vedor for higher plants using geminiviruses DNA - Total
nucleotide sequence and infectivity of doned bean golden mosaic virus DNA
In us.σapan biotechn010gy workshop on plant ceⅡ bi010gy, East-west center
(Honolulu, Hawaii, USA)
11くegami, M., Morinaga, T. and Miura, K.(1988)
Molecular bi010gy of bean golden mosaic and mung bean yeⅡOw mosaic
Vlruses
V lntetnationalcongress of plant path010gy. symposium Ⅱ: Biotechno]ogy m
Plant protection (Kyoto, Japan)
Ikegami, M., shimizu, S,, osaki, T. and lnoue, T. a988)
Ser010gical relationships and genome hom010gies among 加bacco leaf curl,
bean golden mosaic and mung bean yeⅡOw mosaic viruses
V lnternational congress of plant path010gy (Kyoto, Japan) 2-86
Chatani. M., Mizuta. H,, shimizu. S., Furukawa, K. and lkegami, M.(1988)
Molecular doning and nucleotide sequence of miscanthus streak virus DNA
V lnternational congress of plant path010gy (Kyoto, Japan) 2-137
Ikegami, M., osald, T. and lnouye T.(1988)
Whiteay-transmitted geminiviruses
V lnternational congress of plant path010gy (Kyoto, Japan)
11くegami, M.(1989)
Molecular bi010gy of bean golden mosaic and mung bean yeⅡOw mosaic
Vlruses
,」
"1n lnteractions between plants and lnicroorganisms
JSPS-Nus lnter-faculty seminar (singapore)
Cheng, CS. and lkegami, M.(1990)
Infectivity of mung bean yeⅡOw mosaic virus doned DNAs into mung bean
Plants and tobacco protoplasts
Ⅷ lnternational congress of vir010gy (Berlin, Germany)
8
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Ⅱ
27
12
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15
2 8
1 6
I k e g a m i ,  M . , 1 S o m u r a ,  Y . ,  M a t s u m o t o ,  Y . ,  M U T a y a m a ,  A .  a n d  c h a t a n i ,  M
住 9 9 0 )
N u c l e o t i d e  s e q u e n c e  o f  t h e  3 ' - t e r m i n a l  r e g i o n  o f  o d o n 加 g l o s s u m  r i n g s p o t
V l r u s
Ⅷ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 部 ( B e r l i n ,  G e r m a n y )
Π く e g a m i ,  M . ( 1 9 9 0 )
T h e  f u n c t i o n s  o f  p r o t e i n s  e n c o d e d  b y  b e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s  g e n e s
J a p a n - F r a n c e  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  f o r  B i o t e c h n 0 1 0 g y  ( T s u k u b a ,  J a p a n )
I k e g a m i ,  M . ( 1 9 9 1 )
T h e  e t h i c s  o f  g e r m p l a s m  t r a n s f e r :  T h e  b e h a v i o r  o f  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s
i n  s c i e n t i f i c a 1 1 y  w e a k  c o u n t r i e s
X Ⅷ  A g r i c u ] t u r a l  G e n e t i c  E n g i n e e r i n g  s o c i e t y  ( S O U I ,  K o r e a )
I k e g a m i ,  M . ,  M u r a y a m a ,  A . ,  M o r i n a g a ,  T .  a n d  M i u r a ,  K . ( 1 9 9 3 )
I d e n t i f i c a t i o n  o f  b e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s - s p e c i f i c  D N A s  i n  i n f e c t e d  k i d n e y
b e a n  p ] a n t s
] ×  1 n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 g y  ( G l a s g o w ,  E n g l a n d )
I k e g a m i ,  M . ( 1 鯛 6 )
B i o t e c h n 0 1 0 g y  i n  A 又 r i c u l t u r e
Ⅱ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  N v i l d  s i l k w o r m  ( T a n t o u ,  c h i n a )
I k e g a m i ,  M . ( 1 9 9 6 )
A P P ] i c a t i o n  o f  B i o - t e c h n 0 1 0 g y  t o  A g r i c u l t u r e
Ⅱ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  w i l d  s i l k  ( D a n d o n g ,  c h i n a )
I k e g a m i ,  M . ,  K a w a s h i m a ,  H . ,  M u r a y a m a ,  A , ,  N a t s u a k i ,  H . ,  K a g e y a m a ,  Y .  a n d
S U 即 m u T a ,  N . ( 1 9 9 6 )
T h e  n u c ] e o t i d e  s e q u e n c e  o f  t h e  c o a t  p r o t e i n  g e n e  o f  p a c h o u l i  m i 】 d  m o s a i c  v i r u s
X  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 g y  ( J e r u s a l e m , 1 S r a e D
M u r a y a m a ,  A . , 1 1 祀 g a m i ,  M .  a n d  K a g a w a ,  H . ( 1 9 9 6 )
I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o a t  p r o t e i n  g e n e  o f  m u n g  b e a n  y e 1 1 0 w  m o s a i c  v i r u s
X  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i t 0 1 0 g y  ( J e r u s a l e m , 1 S r a e D
S h a r m a ,  A .  a n d  l k e g a m i ,  M .  a 9 9 6 )
D e t e c t i o n  a n d  t y p i n g  o f  t o b a c c o  l e a f  c u T l  g e m i n i v i r u s  i n  t o m a t o  a n d  ι 0 ? 1 i C ι ア α
j α つ 0 π i C α 丘 o m  J a p a n
Ⅱ  l n t e r n a t i o n a l  c r o p  s c i e n c e  c o n g r e s s  ( N e w  D e l h i , 1 n d i a )
S h a r m a ,  A . ,  M u r a y a m a ,  A . ,  o s a k i ,  T .  a n d  l k e g a m i ,  M . ( 1 9 9 6 )
A s s o c i a t i o n  o f  t o b a c c o  l e a f  c u r l  v i Y u s  w i t h  y e Ⅱ O w  v e i n  m o s a i c  d i s e a s e  o f
ι 0 π i ι ι ア α  j α つ 0 π i c a  i n  J a p a n
Ⅲ  A s i a  p a d f i c  c o n g r e s s  o n  A g r i c u l t u r a l  B i o t e c h n 0 1 0 g y  ( p r a c h u a b  K i r i k h a n ,
T h a i l a n d )
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1 9
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26 Murayama, A. and lkegami, M. a996)
Transcriptional analysis of the genes of bean golden mosaic virus
Ⅲ Asia pacific congress on Agricultural Biotechn010gy (prachuab Kirikhan,
Thai]and)
Murayama, A., shimizu, S. and lkegami, M.(1999)
Characteri2ation of genomic and defective interfering DNAs associated with
tobacco leaf curl virus from infected tobacco in Japan
X1 1nternational con即'ess of vir010gy (sydney, Australia)
Kadotani, N. and lkegami, M.(2001)
Production of patchouli mild mosaic virus resistant patchouli plants trans・
formed with coat protein precursor gene-EC010gicaⅡy sound new' plant pro・
tection techn010gies
Israel-Japan workshop, Binational plant protection cooperation (Tokyo,
Ja那n)
Ikegami, M., Kon, T., Hidayat, S.H., Hase, T. and Takahashi, H.(2005)
TWO DNAβ molecules associated with tomato ]eaf curlJava virus and differing
in symptom induction
Ⅱ Asian conference on p]ant patho]0部(singapore)
27
28
29
30 Sukamto, Kon, T., Hidayat, S.H., Hase, T., Takahashi, H. and lkegami, M
(2005)
Distinct species and recombinant of begomoviruses on tomato showing leat
Curlsymptoms in lndonesia
Ⅱ Asian conference on plant path010gy (singapore)
Kon, T. and lkegami, M.(2005)
The βCl protein ofsateⅡite DNAβ associated with monopartite begomovirus is
a suppressor of post transcriptional gene SⅡendng and required for symptom
indudion
XⅢ lnternational congress of vir010gy (san Francisco, USA)
Kon, T., Hase, H., Takahashi, H. and lkegami, M.(2005)
The natural occurrence oftwo distind begomoviTuses assodated with DNAβ
and recombinant DNA in a tomato plantfrom lndonesia
XⅢ lnternational congress of vir010gy (san Francisco, USA)
Sharma, P., ogawa, T.,1to, T., sakata, J., Matsuda, N. and lkegami, M
(2007)
Suppressor of RNA si]encing encodedbyAC2 and βClproteins of Tomato leaf
Curl Java vitus
Ⅲ Asian conference on plant path010gy (YogyakaTta,1ndonesia)
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3 0
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R O ,  T . ,  o g a w a ,  T . ,  s a k a t a ,  J . ,  M a t s u d a ,  N . ,  s h a r m a ,  P .  a n d  l k e g a m i ,  M
( 2 0 0 7 )
H 0 π C y S 記 C h 1 ι  y ι 1 1 0 W  υ ι i π 抗 O s a i C  加 g 0 抗 卯 h 記 S  a s s o d a t e d  w i t h  t o m a t o  y e Ⅱ O W
d w a r f  d i s e a s e  i n  J a p a n
Ⅲ  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y  ( Y o g y a k a T t a , 1 n d o n e s i a )
I k e g a m i ,  M . ,  o g a w a ,  T . , 1 t o ,  T .  a n d  s h a r m a ,  P . ( 2 0 0 7 )
H o n e y s u c k l e  y e Ⅱ O w  v e i n  m o s a i c  a n d  t o b a c c o  l e a f  c u r l  J a p a n  v i r u s e s  w i t h  o r
W i t h o u t  D N A β  S a t e Ⅱ i t e s  p l ' o d u c e  y e Ⅱ O w  d w a r f  d i s e a s e  o f  t o m a t o  i n  J a p a n
C o n t r 0 Ⅱ i n g  E p i d e m i c s  o {  E s t a b ] i s h e d  p l a n t  v i r u s  D i s e a s e  -  T h e  w a y  F o r ・
^ a r d
X  l n t e t n a t i o n a l  p l a n t  v i r u s  E p i d e m i 0 1 0 g y  s y m p o s i u m  ( H y d e r a b a d , 1 n d i a )
S h a r m a ,  P .  a n d  l k e g a m i ,  M . ( 2 0 0 7 )
F u n c t i o n a l  a n a l y s i s  o f  v l ,  C 2 ,  C 4  a n d  β C l  p r o t e i n s  a s s o c i a t e d  w i t h  T o m a t o
I e a f  c u r l  J a v a  b e g o m o v i r u s
I n t e r n a t i o n a l  c o n l e r e n c e  o n  r e - e m e r g i n g  v i r a l  d i s e a s e s  o f  t h e  t r o p i c s  a n d
S u b - t r o p i c s  ( N e w  D e l h i , 1 n d i a )
I k e g a m i ,  M .  a n d  s h a r m a ,  P . ( 2 0 0 7 )
G e n o m i c  r e c o m b i n a t i o n  a m o n g  t o m a t o - i n f e c t i n g  b e g o m o v i r u s e s  i n  A s i a
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  r e - e m e r g i n g  v i r a l  d i s e a s e s  o f  t h e  t r o p i c s  a n d
S u b - t r o p i c s  ( N e w  D e l h i , 1 n d i a )
I k e g a m i ,  M .  a n d  s h a r m a ,  P . ( 2 0 0 8 )
S u b - c e 1 1 U l a r  d i s t r i b u t i o n  o f  c o a t  p r o t e i n  a n d  β C l  p r o t e i n s  a s s o c i a t e d  w i t h
t o m a t o  l e a t  c u r l  J a v a  b e g o m o v i r u s
X Ⅳ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 g y  ( 1 S t a n b u l ,  T u r k e y )
S h a r m a ,  P . ,  o g a w a ,  T .  a n d  l k e g a m i ,  M . ( 2 0 0 8 )
M O ] e c u l a r  c h a T a c t e r i 2 a t i o n  o f  h o n e y s u c k l e  y e Ⅱ O w  v e i n  m o s a i c  a n d  t o b a c c o  l e a f
C u r l  J a p a n  v i r u s e s  w i t h  D N A  β  S a t e l ] i t e s  i s o l a t e d  f r o m  ι 0 π i 影 ア α ノ α つ 0 π O c a
X Ⅳ  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  v i r 0 1 0 g y  征 S t a n b u l ,  T u r k e y )
S h a r m a ,  P .  a n d  l k e g a m i ,  M . ( 2 0 0 8 )
S u b c e 1 1 U l a r  t a r g e t i n g  c a p s i d  p r o t e i n  o f  加 m a t o  l e a f  c u r l  J a v a  v i r u s
I n d i a n  J .  v i r 0 1 . 1 9 , 5 0
I t o ,  T . ,  K i m b a r a ,  J . ,  Y o s h i d a ,  M . ,  o n o z a t o ,  A . ,  s h a r m a ,  P .  a n d  l k e g a m i ,  M
( 2 0 0 9 )
E n h a n c e d  p a t h o g e n i c i t y  o f  v i a b l e  r e a s s o r t a n t  b e t w e e n  i n f e c t i o u s  d o n e s  o f
r o ? π α t o  y ι 1 1 0 w  l e a j a b , 1  υ i ア 1 ι S  a n d  d i v e r s e  D N A  b e t a s a t e Ⅱ i t e s  a s s o c i a t e d  w i t h
F a r  E a s t  A s i a n  b e g o m o v i r u s e s
X Ⅳ  l n t e r n a t i o n a l c o n g r e s s  o n  M o l e c u l a r  p l a n t - M i c r o b e  l n t e r a c t i o n s  ( Q u e b e c
C i t y ,  c a n a d a )
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3 7
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3 9
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Ⅶ. 国内学会等口頭発表(1984年以降)
1.池上正人 a984)
植物細胞への遺伝子導入べクターの開発の現状
昭和59年度日本農学大会シンポジウム「農業におけるバイオテクノロジー」
日本農学大会講演要旨集 PP.8-14
2.池上正人 a984)
植物の組換えDNA
NRIFORUM東京農業大学総合研究所研究会講演要旨集即13-14
3、池上正人 a984)
植物のRNAウイルスの増殖
舶物病原菌の病原性とその制御
植物感染生理談話会講演要旨集 PP.75-80
4.池上正人 a984)
植物のべクター
'84生物1[業シンポジウム講演要旨集 4-3-1~4-3-9
日本能率協会
5.池上正人 a985)
植物の遺伝子工学
生物問相互作用の物質的基礎
柏物感染生理談話会講演要旨集即 57-64
31
6.池上正人 a985)
種子戦略とバイオテクノロジーについて
東京農業大学公開講座講演要旨集 PP.1-6
フ.池上正人 a986)
植物における宿主・ベクター系の開発の現状
植物保護とバイオテクノロジー
膿薬バイオテクノロジー研究会講演要旨集 PP1-フ
日本農薬学会(束京)
8.池上正人 a986)
バイオの目指すもの
東京農業大学公開講座講演要旨集 PP11-16
9.池上正人 a987)
遺伝子工学
先端技術フォーラム資料集 PP.105-106
日本機械学会第65期通常総会(東京)
3 2
1 0
池 上 正 人 , 水 田 美 能 , 森 永 仙 , 三 浦 謹 ・ ・ 郎 ( 1 9 8 8 )
B G M V D N A  と 他 の ジ ェ ミ ニ ウ イ ル ス D N A  と の 全 塩 基 配 列 の 上 ヒ 岐
H 本 柏 物 病 理 学 会 大 会 ( 東 京 )
池 上 正 人  a 9 8 8 )
高 等 稙 物 の 遺 伝 子 工 学 に お け る 現 状
J C E A バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ワ ー ク シ , ヅ プ ( 東 京 )
村 山 晶 子 , 池 上 正 人 , 深 沢 親 房 ( 1 9 8 8 )
緑 豆 の 種 子 貯 藏 タ ン パ ク 質 ビ シ リ ン の ク ロ ー ニ ン グ と そ の 構 造 解 析
日 本 農 芸 化 学 会 誥 演 要 旨  1 8 5
青 崎 最 二 , 巾 田 明 子 , 清 水 仲 一 , 池 上 正 人  a 9 8 8 )
B e a n g o ] d e n m o s a i c v i r u s  D N A の 複 製 に 及 ぼ す 温 度 の 影 響
U 木 植 物 病 理 学 会 関 東 部 会 ( 筑 波 )
尾 崎 武 司 , 池 上 正 人 , 井 上 忠 男 ( 1 9 8 鋤
サ ッ マ イ モ 葉 巻 ウ イ ル ス の 分 雜 同 定 と 2 種 の ジ ェ ニ ミ ウ イ ル ス と の 塩 基 配 列 の
相 同 性
日 本 植 物 病 理 学 会 関 西 部 会 ( 富 山 )
池 上 正 人 , 茶 谷 正 明 , 水 田 美 能 ( 1 9 8 8 )
オ ギ 条 斑 ウ イ ル ス 感 染 葉 か ら の 2 本 鎖 D N A の 単 齢 と ク ロ ー ニ ン グ
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 横 浜 )
茶 谷 正 明 , 水 田 美 能 , 池 上 正 人 ( 1 9 8 8 )
オ ギ 条 斑 ウ イ ル ス D N A の 塩 基 配 列 と そ の 構 造
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 横 浜 )
池 上 正 人 ( 1 9 8 8 )
2 1 世 紀 の 食 糧 と バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー
東 京 農 業 大 学 公 開 講 座 印 燦 田
磯 村 佳 功 . 酒 井 哲 男 , 村 山 晶 子 , 茶 谷 正 明 , 池 上 正 人  a 9 8 9 )
O d o n t o g l o s s u m  r i n g s p o t  v i r u s  R N A  の ク ロ ー ニ ン グ と 塩 基 配 列
H 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( キ W 矧
鄭 秋 雄 , 青 崎 量 二 , 矢 崎 和 盛 , 池 上 正 人  a 9 8 9 )
M u n g b e a n  y e Ⅱ O w  m o s a i c  v i r u S 感 染 葉 か ら 分 航 し た ウ ィ ル ス に 特 異 的 な  2 本
鎖 D N A の ク ロ ー ニ ソ グ と 塩 基 配 列
Π 本 舶 物 病 理 学 会 大 会 ( 札 ゛ 周
青 崎 量 二 , 内 藤 永 二 , 池 ' k 正 人  a 9 8 9 )
B e a n g o l d e n  m o s a i c v i r u S  と ヨ コ バ イ 伝 播 性 ジ ェ ミ ニ ウ ィ ル ス の 塩 基 配 列 お よ
び ア ミ ノ 映 配 列 の 比 較
日 本 植 物 病 哩 学 会 大 会 ( キ 帥 卿
Ⅱ
1 2
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Ⅱ
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
21 鄭秋雄,池上正人(1989)
Mung beanyeⅡOw mosaicviruS とヨコバイ伝播件ジェミニウィルスの塩基配
列およびアミノ酸配列の比較
日本柏物病理学会大会(札ψ周
磯村佳功,松本悦知,村山品子,茶谷正明,池上正人,井上成信(1989)
Odontoglossum ringspot V辻US RNA と TMV RNA との塩基配列の上ヒ較
日本分子生物学会年会(横浜)
池士H1人 a990)
ジェミニウイルスを用いた新しい植物用べクター
バイオ部会(日本経営技術懇話会)
ト1山晶子,山屋陽子,池上正人(1990)
Beangolden mosaicV辻US の外被タンノくク質遺イ云子の同定
日本植物病理学会大会(愛媛)
吉崎量二,池上正人(1990)
Bean golden mosaic viruS の上身、への移〒iに関ぢ'・する造伝子
Π本植物病廻学会大会(愛4到
番保徳,坂西昌明,池上正人 a990)
Beangolden mosaicV辻US の上葉への移行に関liする遺伝子
日木植物病理学会大会(愛媛)
鄭秋雛,池上正人 a990)
Mung bean yeⅡOw mosaic virus DNA のタノ丈コプロトプラストへの感染1生
Π本植物病理学会大会(愛媛)
磯村佳功,有田・一好,松本悦知,村山品子,茶谷正明,池上正人(199D
オドントグロサッムリングスポットウイルス外被タンパク質遺伝子の大腸菌で
の発現
日本植物分子生物学会シンポジュウム(仙台)
池上正人 a991)
ジェミニウイルスの遺伝子解析
三浦謹・一郎教授退官記念シンポジュウム(東京)
村山品子,山屋陽子,池上正人(199D
大腸菌における bean golden mosaic virus (BGMV)のコートタンパク質遺伝
子の発現
日本分子生物学会午会(福岡)
村山晶子,池上正人,尾崎武司 a99D
Tobacco leafcurlvirus DNA のクローニング
日木植物病理学会大会(盛岡)
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小 松 訓 , 細 谷 浩 史 , 沽 水 隆 , 稲 垣 昌 樹 , 岩 田 恭 子 , 酒 井 修 一 , 池 上 正 人 ,
矢 崎 和 盛 ( 1 9 9 2 )
微 小 管 束 化 タ ソ パ ク 質 「 ダ イ ナ ミ ン 」 の 細 胞 分 裂 時 に お け る り ン 酸 化
日 本 動 物 学 会 大 会 ( 仙 台 )
磯 村 佳 功 , 有 田 ・ 一 好 , 松 本 悦 知 , 村 山 晶 子 , 茶 谷 正 明 , 池 上 正 人  a 9 9 2 )
オ ド ン ト グ ロ サ ヅ ム リ ン グ ス ポ ッ ト ウ イ ル ス 外 被 タ ン パ ク 質 遺 伝 子 の 大 腸 菌 で
の 発 現
日 木 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 東 京 )
小 松 訓 , 細 谷 浩 史 , 清 水 隆 , 稲 垣 昌 樹 , 池 上 正 人 , 矢 崎 和 盛  a 9 9 2 )
微 小 管 束 化 タ ン パ ク 質 「 ダ イ ナ ミ ソ 」 の 細 胞 分 裂 時 に お け る り ソ 酸 化
日 本 細 胞 生 物 学 会 大 会 ( 徳 島 )
小 松 訓 , 細 谷 浩 史 , 清 水 隆 , 稲 垣 昌 樹 , 池 上 正 人 , 矢 崎 和 盛 ( 1 9 9 2 )
微 小 管 束 化 タ ン パ ク 質 「 ダ イ ナ ミ ン 」 の 細 胞 分 裂 時 に お け る り ン 酸 化
日 本 佳 化 学 会 大 会 ( 福 岡 )
村 山 晶 子 , 池 上 正 人  a 9 9 2 )
B e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s  D N A  の  t r a n s c t i p t i o n a l  m a p p i n g
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 京 司 り
石 倉 明 , 香 川 裕 之 , 森 永 傳 , 池 上 正 人 , 三 浦 謹 一 郎  a 9 9 2 )
M u n g b e a n  y e 1 1 0 w  m o s a i c  v i r u S  外 被 タ ン パ ク 質 の 同 定 と  2 6 K  タ ソ パ ク 質 の ・ ー
次 構 造 上 の 特 徴
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 京 開 り
村 山 晶 子 , 池 上 正 人  a 9 9 3 )
B e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u s  D N A  の ゛ 云 写 物
日 木 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 奈 良 )
S i r i w o n g ,  P . ,  K i t t e r p k o m ,  K . , 1 k e g a m i ,  M .  a 9 9 3 )
P u r i f i c a t i o n  a n d  s o m e  p r o p e r t i e s  o f  c h i 1 1 i  v e i n - b a n d i n g  m 0 杜 l e  v i r u s ,  a  n e w
m e m b e r  o f  t h e  p o t y v i r u s  i s o l a t e d  f r o m  p e p p e r  p l a n t s  i n  T h a i ] a n d
日 本 舶 物 病 理 学 会 大 会 ( 秀 辻 勘
S i r i w o n g ,  P . ,  K i t t e r p k o r n ,  K . , 1 W a m a ,  N . , 1 k e g a m i ,  M .  a 9 9 4 )
T h e  d i s t i n d  c h a r a c t e 埒  b e t w e e n  c h i 1 1 i v e i n - b a n d i n g  m o t t ] e  a n d  p e p p e r  m o t t l e
V l r u s e s
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 筑 波 )
池 上 正 人 , 磯 村 佳 功 , 井 上 成 信 ( 1 9 9 4 )
C α 1 α π i h ι  S P . か ら ク ) 翻 f さ れ 大 二  d o v e r  y e ] 1 0 w  v e i n  v i r u s  C  系 統 の  3 ' 末 端 似 1 の 塩
基 配 列
日 本 稙 物 病 理 学 会 大 会 ( 筑 波 )
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42 村山晶子,山口博子,池上正人 a994)
Bean golden mosaic viruS 外被タンノくク質遺イ云子の甲云写開女台'点
日本ウイルス学会総会(東京)
池上正人,磯村佳功,村山品子,茶谷正明,井上成信 a995)
オドントグロサッムリングスポットウイルスの塩基配列とゲノム構成
日本植物病理学会大会(東京)
村山晶子,山口博子,池上正人 a995)
Bean golden mosaic viruS 外被タンノ弌ク質遺伝子の!転万'守}融台オ);
日本植物病理学会大会(東京)
村山晶子,山口博子,池上正人 a995)
Bean golden mosaic viruS のtranscriptiona] mapping (2)
日本分子生物学会年会(名古屋)
川島裕之,村山晶子,池上正人,夏秋知英,奥田誠一,景山泰,杉村順夫a996)
パチョリマイルドモザイクウイルスの外被タンパク質遺伝子はRNA-2 に
コードされている
日本柏物病理学会大会(佐賀)
川島裕之,村山晶子,池_ヒ正人,夏秋知英,奥田誠一ー,景山泰,杉本"頂夫(1996)
パチ,りマイルドモザイクウイルスの外被タソパク質遺伝子の塩基配列
日本植物病理学会大会(佐賀)
村山晶子,川島裕之,池上正人,夏秋知英,奥田誠一,呆Ⅱ_1 泰,杉村順大(1996)
パチョリマイルドモザイクウイルスRNA-2の外被タンパク質遺伝子を含む
3'末端領域の塩基配列
日本分孑生物学会年会(名古屋)
Sharma, A., Mutayama, A., osaki, T., Yahara, T., ooi, K.,1kegami, M
a997)
Characterization of tobacco leaf curl geminivirus fTom tomato and ι0πiCι1'α
jαつ0π記α
日本植物病理学会大会(名古屋)
浅野秀樹, chiemsobat. P,池上正人 a997)
ChiⅡivein-banding mottle virus RNA の外被タンパク質遺伝子を含む 3'末端
領域の塩基配列
日木植物病理学会関東部会(藤沢)
大野良子,村山晶子,池上正人(1997)
Beangolden mosaicV廿US は外被タンパク質を欠失させても全身感染する
日本ウイルス学会総会(京都)
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大 野 良 子 , 村 山 晶 子 , 池 上 正 人  a 9 9 7 )
B e a n g o l d e n  m o s a i c V 辻 U S  は 外 被 タ ン パ ク 質 を 欠 失 さ せ て も 全 身 感 染 す る
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 京 者 円
黒 田 智 久 , 奥 村 亜 子 , 鈴 木 ・ 一 実 , 池 上 正 人 , 中 村 茂 雄 , 夏 秋 知 英  a 9 9 8 )
リ ソ ド ウ か ら 分 離 さ れ た f a b 部 辻 U S  の R N A 2  の 塩 基 配 列
日 木 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 札 ψ 周
康 僖 珍 , 全 雄 培 , 池 、 k 正 人  a 9 9 8 )
B e a n  g o l d e n  m o s a i c  v i r u S  と  m u n g  b e a n  y e Ⅱ O w  m o s a i c  v i r u S  の  P s e u d o r e c o m ・
b i n a n t
日 本 植 物 病 N 学 会 大 会 ( 札 1 呪 )
清 水 佐 知 子 ,  s h 雛 m a ,  A . , 池 上 正 人  a 9 9 8 )
T o b a c c o l e a f c u r ] v i r u S  感 染 葉 か ら 検 出 さ れ た ウ イ ル ス 特 異 的 サ ブ ゲ ノ ム D N A
Π 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( キ ゛ 矧
S a m r e t w a n i c h ,  K . ,  c h i e m s o m b a t ,  P . ,  K i t t y p a c o r n ,  K . , 1 k e g a m i ,  M .  a 9 9 8 )
O c c u r r e n c e  o f  t o m a t o  l e a f  c u r l  g e m i n i v i r u s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d i s e a s e  o f
C u c u m b e r  i n  T h a i l a n d
日 本 稙 物 病 理 学 会 大 会 ( 十 ゛ 周
清 水 佐 知 子 ,  s h a r m a ,  A . , 池 上 正 人  a 9 9 8 )
T o b a c c o l e a f c u r l v i r u S 感 染 葉 か ら 検 出 さ れ た 干 渉 性 欠 陥  D N A
日 木 ウ イ ル ス 学 会 総 会 ( 横 浜 )
清 水 佐 知 子 , 池 上 正 人  a 9 9 8 )
T o b a c c o l e a f c u r l v i r u S  感 染 葉 か ら 検 出 さ れ た 干 渉 性  D N A
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 横 浜 )
康 僖 珍 , 村 山 晶 子 , 池 上 正 人  a 9 9 8 )
M u n g  b e a n  y e Ⅱ O w  m o s a i c  v i r u S  の  O p e n  r e a d i n g  f r a m e  ( O R F ) の 機 有 三 解 析
日 本 分 子 生 物 学 会 年 会 ( 横 浜 )
清 水 佐 知 子 , 鈴 木 志 穂 , 村 山 晶 子 , 池 上 正 人  a 9 9 9 )
T o b a c c o  l e a f c u r l v i r u S  の 全 塩 基 配 列
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 新 潟 )
角 谷 直 人 , 池 上 正 人 , 森 宮 乾 , 杉 村 順 夫  a 的 9 )
ア グ ロ ノ 又 ク テ リ ウ ム 法 に よ る  P a t c h o u l i  m i l d  m o s a i c  v i r u S  外 被 タ ン ノ く ク 質 則 駆
体 遺 伝 子 を 導 入 し た パ チ , り の 作 出
育 種 学 研 究 , 第 1 巻 , 別 冊 2  号 ( 講 演 要 旨 )
村 山 品 子 , 北 村 健 一 , 池 上 正 人  a 9 9 9 )
T o b a c c o  l e a f  c u r l  v i r u S  欠 1 伯  D N A
日 本 ウ イ ル ス 学 会 総 会 ( 横 浜 )
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63 鈴木志穂,康信珍,尾登靖司,尾崎武司,池上正人(200の
エンドウ茎えそウイルスのゲノム構造
日本植物病理学会大会(岡山)
Samretwanich,K.,康僖珍,池上正人(2000)
タイ国から分敵された Soybean crinkle leaf geminiviruS の全塩基配列とゲノ
ム構造
日本舶物病理学会大会(岡山)
北村健一,村山晶子,尾崎武司,池上正人(2000)
TobaccoleafcurlviruS のゲノム DNA と欠陥 DNA の比較
日本植物病理学会大会(岡山)
尾登靖司,川島裕之,池上正人,杉村順夫,夏秋知英(2000)
PatchoUⅡ mⅡd mosaic viruS のゲノム構造
日木ウイルス学会総会(津)
北村健一,池上正人(2000)
TobaccoleafcudviruS のゲノムDNA と欠陥DNAの塩基配列の比較
日本分子生物学会年会(神戸)
尾登靖司,池上正人,杉村順犬,夏秋知英(2000)
Patchoulj mild mosaic viruS のゲノム構造
日本分子生物学会年会(神戸)
今辰哉, D010res, L.M.,村山晶子, Bajet, N,B.,池上正人(2001)
フィリピンの栽培トマトに発生し九 r0祝α加ルα/卿ガ祝'ア船の全塩基配列とゲ
ノム枇造
日本植物病理学会大会 q山台)
北村健一,竹内繁治,村山晶子,池上正人(2001)
高知県で黄化萎縮症状を示すトマトから分雜され九ジェミニウイルス
日本植物病理学会大会(仙台)
池上正人(2002)崇北村健一,二上 ,
山口県のトマトに発生し九タバコ巻葉ウイルスについて
日本植物病理学会大会(吹田)
今辰哉, D010res,L.M.,村山晶子, Bajet,N.B.,池上正人(2002)
フィリピンの栽培カボチャに発生し九Sq如Sh ルα/C峅1祝'地S の感染性クロー
ンの全塩基配列とゲノム構造
日木植物病理学会大会(吹田)
北村健一,村山晶子,池上正人(2002)
山口県で葉脈黄化症状を示すヒヨドリバナから検出されたジェミニウイルスに
ついて
日本植物病理学会大会(吹田)
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池 上 正 人 ( 2 0 0 2 )
植 物 ウ ィ ル ス の 複 製 ^ 特 に 稙 物 1 本 鎖 R N A ウ ィ ル ス の 複 製 酵 素 に つ い て
D N A 研 究 会 ,  D N A 研 究 所 ( 東 京 )
池 上 正 人 ( 2 0 0 2 )
高 次 生 命 現 象 制 御 機 構 の 解 明 と 高 度 生 物 生 産 系 の 開 発 に 向 け て
東 京 膿 業 大 学 ハ イ テ ク リ サ ー チ セ ン タ ー 満 期 記 念 シ ン ポ ジ ウ ム ( 束 京 )
北 村 健 一 , 村 山 晶 子 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
r 0 祝 α m ル α j 伽 ガ ノ 4 加 π 悦 ' 解 S の 各 分 離 株 問 に お け る 遺 伝 的 1 側 奧 え
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 東 京 )
今 辰 哉 , ス カ ム ト , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
r 0 祝 α 加 ル α / ι 川 リ 卯 卿 沈 ' 地 S  が 自 然 感 染 L た ト マ ト と 感 染 性 D N A  ク ロ ー ン を
接 種 し た ト マ ト で の 病 徴 発 現 ・ ウ ィ ル ス 複 製 量 の 差 異
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 東 京 )
ス カ ム ト , 今 辰 哉 , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
r 0 挽 ω 0 1 改 / ι W リ ψ 卯 ル ア 船 の ゲ ノ ム D N A  と サ テ ラ イ ト D N A 問 の 遺 伝 的 組 換 え
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 東 京 )
海 沢 和 弥 , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
パ チ . り マ イ ル ド モ ザ イ ク ウ ィ ル ス ( p a M M V ) R N A 2  の 感 染 性 ク ロ ー ソ の 構 築
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 東 京 )
今 辰 哉 , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
病 原 性 が 異 な る 2 種 類 の  r 0 祝 ω 0 1 ω j 伽 π ノ α 微 か か 船 サ テ ラ イ ト  D N A の 解 析
日 本 植 物 病 理 学 会 東 北 部 会 ( 仙 台 )
ス カ ム ト , 今 辰 哉 , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
r 0 祝 4 加  1 ι α / C 1 ι ガ B 4 π d 1 仇 g 悦 ' 地 S  の 感 染 性 ク ロ ー ン の 構 築
Π 本 植 物 病 理 学 会 東 北 部 会 ( 仙 台 )
畑 中 教 子 , 今 辰 哉 , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 3 )
r 0 腕 α m 1 伽 j ι 砂 リ 卯 α 悦 ' 地 S の 移 行 に 関 与 す る タ ン パ ク 質 の 細 胞 内 局 在
日 本 稙 物 病 理 学 会 東 北 部 会  q 山 台 )
K o n ,  T . ,  s u k a m t o ,  H a s e ,  S . ,  T a l く a h a s h i ,  T . , 1 k e g a m i ,  M . ( 2 0 0 4 )
A g ι ア α h ι ? π y e 1 1 0 側 υ ι i π υ i π ι S  a n d  s a t e Ⅱ i t e  D N A  i s o l a t e d  f r o m  t o m a t o  s h o w i n g  l e a f
C u r l s y m p t o m s  i n  l n d o n e s i a
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 福 岡 )
今 辰 哉 , 長 谷 修 , 高 橋 英 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 4 )
病 原 性 が 異 な る 2 種 類 の  r 0 魏 α 加 1 卯 j C 川 リ α 微 υ h 船 サ テ ラ イ ト  D N A の 解 析
日 木 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 福 岡 )
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85 酒井良隆,長谷修,高橋英樹,池上正人(2004)
ro"1αt0 1ιαj C記ア1 1πd0πιSiαυiア記S の C4 遺伝子を導入した<lic0ガαπα hιル
仇4祝i4παの応答解析
日本植物病理学会大会(福岡)
スカムト,今辰哉,長谷修,高橋英樹,池上正人(2004)
インドネシアにおけるトマトとアジェラタムに感染するべゴモウイルスの遺伝
的多様性
Π本植物病理学会東北部会(福島)
今辰哉,桑原克也,長谷修,高橋英樹, Hidayat,S.H.,池上正人(2004)
ro"1αt0 1ια/C1ιア1ノαυαυ力7ιS と Agの'ahι?π yι110W かιiπ 1,i解S-[Tomato]の遺伝的
組換え
日本植物病理学会東北部会(福島)
今辰哉,長谷修,高橋英樹,池上正人(2005)
r0抗α加ルαjC川1ノα微υh船サテライト DNA の解析(Ⅲ):βC1 タンパク質は
ジーンサイレンシングの抑制と病徴を誘導する
日本植物病理学会大会(静岡)
常田明子,野中淳,長谷修,高橋英樹,池上正人(2005)
酵母two-hyb丘d系を用いた r0抗α加ルαjC砂1ノα微視'地S の複製関連タンパク
質(Rep)と相互作用する宿主因子の探索
日本植物病理学会大会倩争岡)
野中淳,常田明子,長谷修,高橋英樹,池上正人(2005)
酵母two-hybrid 系を用いた 70規α加ルαjC川1ノα微υh1ιS の複製関連タンパク
質(Rep)と相互作用する宿主因子の探索
日本植物病理学会東北部会(弘前)
小川拓水,今辰哉,池上正人(2006)
奈良県の葉脈黄化モザイク症状を示すスイカズラから分離したべゴモウイルス
と欠陥DNAの特性
日本植物病理学会大会(キ゛卿
今辰哉,池上正人(2006)
ベゴモウイルスのサプレッサーと病徴発現
柏物ウイルス病研究会レポート 87-94 (札幌)
佐力淳資,小川拓水,伊東久美子,池上正人(2006)
巻葉症状を示すトマトから分航されたべゴモウイルスの多様性:二分節型
PeつPιアプι110w lea/C1ι才11πd0πιSI'αむ1'1記S の・一系統の検出
日木植物病理学会東北部会(山形)
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小 川 拓 水 , 佐 力 淳 資 , 松 田 直 樹 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 6 )
日 本 由 来 べ ゴ モ ウ ィ ル ス 相 互 問 の 組 換 え に よ る ゲ ノ ム D N A の 多 様 性 の 解 析
Π 本 植 物 病 理 学 会 東 北 部 会 ( 山 形 )
今 辰 哉 ,  H i d a y a t , S . H . , 池 上 正 人 ( 2 0 0 7 )
」 羽 毛
佐 力 淳 資 , 渋 谷
」 ま 三 ' ,
A g e 捻 t u m  ( A g 四 α 仇 魏 ω 川 Z o i d e s ) か ら 分 航 さ れ た ト マ ト 葉 巻 病 の 病 原 ウ ィ ル
ス の  1  つ で あ る 四 ι つ っ " y e 記 O W  1 ι α j C 影 1 1 1 π d 0 加 S i α υ か 船 ( p e Y L C I D V )
日 本 柚 物 病 理 学 会 大 会 ( 宇 都 宮 )
伊 j 佳 拓 也 , 小 川 拓 水 ,  s h a r m a ,  P . , 池 上 正 人 ( 2 0 0 7 )
葉 脈 鶚 X ヒ モ ザ イ ク 症 状 を 示 す ス ィ カ ズ ラ か ら 分 獣 し た H 肌 り S 解 h ル 少 ι 1 1 0 加  W 力 1
鋭 O S α 記  W ' 地 S  ( H Y V M V ) と そ れ に 付 随 す る サ テ ラ イ ト  D N A β は ト マ ト に 黄 化
萎 縮 症 状 を 誘 導 す る
Π 本 植 物 病 罪 学 会 大 会 ( 宇 都 宮 )
小 川 拓 水 , 伊 藤 拓 也 ,  s h a r m a ,  P . , 池 上 正 人 ( 2 0 0 7 )
葉 脈 黄 化 モ ザ イ ク 症 状 を 示 す ス イ カ ズ ラ か ら 分 離 し ブ に  r o h 此 m  ル α / ι 川 1 ノ 卯 卿
祝 ' π 6  ( T b L C J V ) と そ れ に 付 随 す る サ テ ラ イ ト  D N A β に よ る ト マ ト へ の 感 染
様 式
日 本 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 宇 都 宮 )
伊 藤 拓 也 ,  s a m r e t w a n i c h ,  K . ,  s h a T m a ,  P . , 池 」 t 正 人 ( 2 0 0 7 )
タ イ 国 の 黄 化 巻 葉 症 状 を 示 す ウ リ 科 作 物 か ら 分 籬 し た  r 0 祝 α 加  1 改 j C 川 I N 郎
D ι l h i  視 ' π ι S  と  S q 記 α S h  1 ι 4 ι 記 才 I  c h 力 1 α 呪 ' π ι S
日 本 柏 物 病 理 学 会 束 北 部 会 ( 秋 田 )
松 田 直 樹 ,  s h a r m a , P . , 今 辰 哉 , 池 上 正 人 ( 2 0 0 7 )
フ ィ リ ピ ン の 巻 葉 症 状 を 示 す ト マ ト か ら 分 離 さ れ た  7 0 祝 α 加 ル α j 卿 ガ  P h l ' 1 ψ ・
つ i π お 祝 ' 解 S ( T L C P V ) の 多 様 性 と サ テ ラ イ ト  D N A β の 検 出
Π 本 植 物 病 理 学 会 東 北 部 会 ( 秋 田 )
S h a r m a ,  P . , 1 k e g a m i ,  M . ( 2 0 0 8 )
S u b - c e Ⅱ U l a r  t a r g e t i n g  o f  t h e  c o a t  p r o t e i n  o f  m o n o p a r t i t e  7 0 " 1 α t 0  1 ι α j C 記 ア 1 ノ α υ α
h ι g 0 1 " 0 υ 力 ' 記 S
日 本 柚 物 病 理 学 会 ( 松 江 )
伊 藤 拓 也 , 令 原 淳 司 ,  s h a r m a ,  P . , 池 上 正 人 ( 2 0 0 8 )
ト マ ト 黄 化 巻 葉 ウ ィ ル ス が サ テ ラ イ ト D N A β を 獲 得 す る 可 能 性 の 検 証
凡 本 柏 物 病 理 学 会 東 北 部 会 ( 盛 冊 D
佐 々 木 園 了 ・ , 池 上 正 人 ,  E d e l b a u m ,  D . ,  G o r o v i t s ,  R . ,  c z o s n e k ,  H . ( 2 0 0 9 )
r o " 解 勿 丁 ι 1 1 0 W  ル α j ι 泓 元  1 , i π ι S  に ヌ 寸 す る タ バ コ コ ナ ジ ラ ミ  G r o E 上 タ ン パ ク 質 発
現 組 換 え N  加 π 所 α 祝 m 加 の 応 答
口 木 植 物 病 理 学 会 大 会 ( 山 形 )
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103 佐々木園子,池上正人, Edelbaum, D., Gorovits, R., czosnek, H.(2009)
タバココナジラミ GroEL タソノくク質発現組換えⅣ.加π所α祝iUπαはCucumber
mosaic viruS に而J性であるカヌ, tobacco mosaic viruS および grapevine virus A
に対しては感受性である
日本植物病理学会東北部会(仙台)
41

